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VARIACIONES DEL PIB Y PIB PER CAPITA DE COLOMBIA EN EL PERIODO 




En el presente trabajo se pretende mostrar y determinar durante el periodo comprendido de 
1930 a 1950 en Colombia el deterioro observado en el crecimiento del PIB y el PIB per cápita 
del cual pasaron acontecimientos interesantes que tuvieron que asimilarse con los cambios 
estructurales en políticas que tuvo históricamente para acomodarse en el mundo de la que se 
recolectó y elaboró con datos macroeconómicos para la reconstrucción de series históricas 
del crecimiento del PIB y el crecimiento del PIB per cápita con los datos del PIB, Inflación, 
Población con sus variaciones para los crecimientos determinados durante este periodo de 20 
años con ajustes a Inflación la cual reflejan el deterioro anual y acumulado de crecimiento 
del PIB y crecimiento del PIB per cápita para que de esta manera mostrar cómo se han ido 
comportando los Ingresos por persona teniendo en cuenta que los salarios estuvieron estables. 
 








This paper aims to show and determine the relationship between GDP growth and Inflation 
during the period 1930 to 1950 in Colombia with the deterioration observed in the growth of 
GDP and GDP per capita. This period covers interesting events that happened which on it 
was assimilating with structural changes of the Colombian Economy in the policies that were 
accommodated historically with macroeconomic data. Were collected and elaborated in the 
reconstruction of historical series of GDP growth and the GDP growth per capita with data 
on GDP, Inflation, Population and their variations for growth determined for this 20 years 
period reflecting inflation adjustments which will reflect the annual and the accumulated 
deterioration of growth GDP and GDP per capita growth in this way to show how Income 











Para aclarar y responder la pregunta principal acerca de que tanto se deterioró el crecimiento 
del PIB y el crecimiento del PIB per cápita es importante mencionar acontecimientos que en 
si tuvieron una incidencia en el periodo de 1930 a 1950 en Colombia y al conocer esos hechos 
a la cual se pretende conocer el PIB y el PIB per cápita también se pretenderá mostrar no solo 
los crecimientos de estos sino sus variaciones para saber si tuvieron un aumento o deterioro 
de los ingresos proporcionados durante la década de 1930 hasta 1950 para así mostrar análisis 
de los crecimientos proporcionados con el PIB y el PIB per cápita teniendo en cuenta ajustes 
de Inflación del periodo de 1930 a 1950 y así mismo con la Inflación Objetivo durante la 
misma; ya que, esta época hubieron muchos cambios a la estructura colombiana en materia 
macroeconómica pero que se ira mostrando los crecimientos y variación anual y acumulada 
con reconstrucción de datos para mencionar las evoluciones y variación de los crecimientos. 
 
 
Posteriormente con el análisis del PIB y PIB per cápita bajo trabajos relacionados con unos 
crecimientos de estas variables de la que se explicaran en los cuadros junto con la relación a 
este con la Inflación, es importante mostrar el análisis del crecimiento y las variaciones que 
estas variables tuvieron de la que además hizo falta analizar y cuestionar el crecimiento por 
año y acumulado de los crecimientos con los Ingresos de la población y en este cuestionarse 
y asociar este tema con los salarios y otras fuentes de renta o Ingreso también y aunque hay 
pocas evidencias sobre el tema, es importante destacar las variaciones del PIB, PIB per cápita, 
variaciones del Deflactor pero destacarlos en el aspecto anual y acumulado; ya que en estos 
se mostrarían mejor la capacidad de compra por medio de la producción agregada; pero 
también el análisis de otros trabajos de proyección en el ámbito de rentas, empleo y salarios. 
 
Prosiguiendo con la pregunta en cuestión acerca de la evolución y el crecimiento del PIB per 
cápita en Colombia durante el periodo de 1930 a 1950 se pretende mostrar que tanto se han 
deteriorado los Ingresos por persona teniendo en cuenta la Inflación de los años respectivos 
y también mostrar como estos Ingresos o renta por persona cambia anual y acumuladamente 
teniendo en cuenta el ajuste de Inflación Objetivo para este periodo de 1930 a 1950, la cual 
para Colombia analizando este lapso de tiempo de 20 años se quiere mostrar el crecimiento 
del PIB per cápita teniendo en cuenta el PIB nominal y real frente a la población de la época 
ya que, de cierta manera esta influye con la producción aun cuando se esté en crisis o periodo 
de estructuración económica ante nuevos cambios por acontecimientos que sucedan y bajos 





Posteriormente respecto al PIB per cápita se recolecto hechos históricos y datos de fuentes 
como lo fue del Banco de la Republica de Colombia, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) para el caso de Colombia y el Grupo de Estudios del Crecimiento 
Económicos de Colombia (GRECO) y la relación de Precios con Maddison y así para en ello 
responder a la pregunta de investigación se reconstruyeron las series de tiempo del PIB, PIB 
per cápita con la población, PIB real, PIB nominal y otras como Deflactor del PIB e Inflación 
basada en el Deflactor y posteriormente se calculó el nivel de crecimiento de cada variable 
para en ellos mostrar también las variaciones junto con crecimientos del PIB y PIB per cápita 
para evidenciar que tanto sufrió y se deterioró con algún cambio en la historia cada variable 
analizada que para este caso se tomaron el PIB y el PIB per cápita promedio en el colombiano. 
 
 
Con el PIB nominal y el PIB real se sacó respecto a la población el PIB per cápita de la cual 
se tuvo en cuenta los incrementos de los acontecimientos de la historia que en estos periodos 
de 1930 y 1940 con fuertes caídas en los precios del café como fuente principal de ingreso 
del país, los cambios hicieron notar deterioros pero por ejemplo con el Deflactor del PIB se 
pudo notar incrementos pero sus variaciones y crecimientos no fueron los esperados para el 
PIB per cápita con la población ya que aunque hubo ciertos incrementos sufrieron cambios a 
la estructura colombiana teniendo en cuenta que los deterioros se mostraron y evidenciaron 
fue en los crecimientos de las variaciones sin que los salarios fueran analizados y se tuviera 
en cuenta que la tasa de cambio nominal que se tuvo presente a ello se mantuvo en la paridad 
con Estados Unidos a 1 haciendo que la capacidad de compra este estabilizado con el PIB y 




Por ultimo en la estructuración de Colombia con el análisis y elaboración de las variaciones 
y crecimientos del PIB y PIB per cápita retomando datos históricos primero en pesos y las 
producciones del año 1975 con los precios de 1929 del que Maddison acertó respecto a este 
análisis se tuvo en cuenta que se partió desde el año de 1928 que tenida en cuenta producción 
del año 1975 de GRECO y DANE junto con análisis estabilización y recuperación bajo unos 
precios de 1929 año Maddison se procedió a dar las variaciones y crecimientos del PIB y el 
PIB per cápita también para mostrar como estas inciden de cierto modo en otras variables a 
cuestionar como el crecimiento de la población, variación en los ingresos y rentas o con las 
mismas producciones con también el Deflactor del PIB, la Inflación basada en este al que de 
esta metodología utilizar estas variaciones y crecimientos teniendo en cuenta a Maddison con 
el año de 1928 y producción de 1975 se tiene que discutir resultados y discusión de la época. 
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2 Revisión Literaria 
 
2.1 Marco Teórico 
 
Por otra parte, el PIB per cápita según Guillen (2004) este indicador no tiene en cuenta gran 
cantidad de desigualdades y en eso tiene mucha razón; ya que este es solo el Ingreso promedio 
de individuos y agentes de algún país o nación, bajo este concepto aun cuando se es analizado 
a gran escala por gran mayoría de científicos sociales y economistas no se ha tenido en cuenta 
las tasas acumuladas para definir mejor este concepto tan esencial en el análisis económico 
y social; es importante mencionar que con tasas acumuladas se evidenciaría mejor no solo el 
PIB per cápita sino el PIB per cápita en la producción agregada y bajo algún sentido no sesgar 
la calidad de vida de la población por ingresos que pueden ser más altos que ingresos reales 
que la población puede se pueda poseer en capacidad de compra o con sus salarios nominales. 
 
Por alguna otra razón, cuando el PIB per cápita y su crecimiento supera su potencialidad sin 
haber más producción nacional o rentas internas propias nacionales para la población interna 
en realidad no muestra un nuevo potencial sino un decrecimiento inverso en el país si no hay 
mayor producción o renta hacia la población interna; ya que, si la población más vulnerable 
interna de un país no puede alcanzar algún método de renta o producción para estos y para la 
nación aun cuando se evidencien incrementos en el PIB per cápita y no crece a la par con el 
crecimiento monetario y productivo con incentivos para el aparato productivo, la producción 
de materias primas y recursos para industrializar hacia otros sectores se perjudicarían y con 
ello, se mostrarían decrecimientos en la producción, innovación y la exportación de bienes. 
 
Por otro lado, como lo afirma Arrieta (2011) y en eso tenía razón era que la razón de riqueza 
de una nación está en la capacidad de producciones que se posee en un país mencionar, que 
para el periodo de 1930 a 1950 en Colombia aunque se estaba dando muy poco comercio en 
estos 20 años fue necesario aportes de la corriente de pensamiento de Intervención de Estado 
del que no se estaría muy de acuerdo pero Keynes (1929) adopto doctrinas y pensamientos 
para fomentar la producción agregada con los incentivos fiscales e incidiera en la Demanda 
Agregada en Gran Bretaña, este fenómeno de cierto modo funciono pero en Colombia cuando 
trató de hacer apertura comercial como lo dijo el premio nobel de Economía Krugman (2008) 
en Colombia este no se abrió como se debía aunque el PIB per cápita si aumentaría mucho. 
 
De otro modo, como lo dice Jiménez (2007) el PIB per cápita es solo un elemento del índice 
del desarrollo humano (IDH) el cual mide un nivel de vida “digno” pero el cual en este índice 
no se tienen en cuenta aspectos como el trabajo en el hogar, el medio ambiente o el costo del 
desplazamiento del cual estoy de acuerdo con lo planteado por Jiménez pero si es importante 
que en Colombia se han tomado políticas y reformas viables para mejorar este índice aunque 
se extiendan las desigualdades en otros aspectos también cabe destacar que este indicador de 
desarrollo a lo largo de la historia en Colombia y el mundo ha aumentado la calidad de vida. 
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2.2 Aspectos Históricos 
 
 
Bonnet (2018) habla que cuando el crecimiento del PIB per cápita estaba sobre el 3,8% y el 
crecimiento del PIB promedio sobre 5,9% para la época de 1930 a 1950 con la caída del 
precio del café se vio afectados salarios, Ingresos y el 80% de las exportaciones de Colombia. 
De otro modo, Kalmanovitz (2019) aclara que el Ingreso per cápita de Colombia tuvo 
desequilibrio y cuando mejoro en ocasión Ingresos cayeron por nuevas políticas en Colombia 
y el mundo que estaba implantando por Intervención y Organización interna en 1930 y 1940. 
 
 
De algún otro modo Kalmanovitz (2019) menciona que para que el PIB per cápita tuviera un 
menor deterioro para 1930 y 1940 fue necesario del apoyo de empresas e Instituciones con 
inyección monetaria por medios de estos para el crecimiento del PIB como el PIB per cápita 
ya que creación de industria fortaleció ingresos y el PIB per cápita en Economía por los 20´s. 
Por su parte, Kalmanovitz (2019) menciona que la Inflación y crecimiento del dinero durante 
esa época que influyó positivamente el crecimiento del PIB para mitigar situaciones de crisis; 
aclara, que con situaciones de las décadas de 1930 y 1940 el hacer nuevas políticas y normas 
en materia del Ingreso y el PIB per cápita fue una época de grandes cambios y estructuración. 
. 
Por otro lado, Ocampo (2018) menciona que políticas implantadas a principios del siglo XX 
para la década de los años 30 tenían que reajustarse por políticas de reactivación de los inicios 
de década de la que ayudo mucho la monetización, la indemnización del canal de Panamá y 
la política de Kemmerer para establecer una banca central que ayudo en temas de inflación y 
cambios para no desestabilizar el PIB, el crecimiento del PIB y variaciones de los Ingresos. 
 
A su vez Ocampo (2018) habla que el peso colombiano sufrió no solo por bajos comercios y 
demoras en los acuerdos para la exportación sino porque el PIB per cápita no compensaba 
con las altas inflaciones del momento; pero, destaca que fue importante estos acontecimientos 
para elaborar nuevas políticas para mejorar las variaciones de salarios y del PIB per cápita. 
 
Con ello Ocampo (2018) procediendo ante acontecimientos presentados por inconvenientes 
con los cafeteros y políticas proteccionistas para estos, bajo algún sentido el PIB nacional y 
el PIB per cápita hacia 1930 a 1950 tuvo que replantearse la economía en reformas y leyes 
para ayudar con el PIB per cápita y la situación de las personas ya que en 1928 paso la gran 
masacre de las bananeras en 1929 la crisis de bolsa de New York y la pérdida de 50 millones 
de dólares y aunque la bonanza de los cafeteros aunque no se supo aprovechar para calmar 
con toda la crisis de los años 30’s se logra pagar deuda externa para actuar en los Ingresos 
del PIB, PIB per cápita y sus crecimientos tengan mejor estabilidad por peleas internas cayo. 
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2.3 Revisión Empírica 
 
En la Historia de Colombia acerca de la coyuntura del año de 1930 a 1950 en aspectos como 
el económico se ha notado importantes crecimientos en materia de política a este periodo del 
que estuvo en crisis y cambios estructurales por eventualidades de los años 20’s el cual tuvo 
que reparar y afrontar para décadas de 1930 y 1940 pero con recesiones y la gran depresión 
de 1929 empezando la década de 1930 con Inflaciones altas y crecimiento alto sobre el PIB 
nominal y PIB real, el PIB per cápita mostro cierto deterioro en su crecimiento pero con estos 
eventos de cierta manera positivos teniendo en cuenta que se analizaron las variables del PIB 
y su población con la Inflación del momento también con ajuste de la Inflación objetivo en 
dichos Productos nominales que aunque no hay pocos autores relacionando el PIB e Inflación 
si logran asociar estas variables con el crecimiento, los salarios y las variaciones de Inflación. 
 
Procediendo con el tema de los ingresos es importante mencionar que aun cuando el PIB per 
cápita de una nación aumenta, los agentes toman medidas evidentes con precisión de brechas 
que se extienden por parte de agentes como el Banco central o Gobierno, también importante 
conocer por parte de los agentes microeconómicos desde el consumidor y la persona natural 
hasta las firmas los contextos históricos y macroeconómicos ligados a conceptos y agregados 
macroeconómicos como el PIB, PIB per cápita e Ingresos de población para este trabajo del 
que se puede analizar nuevas prácticas en la cotidianidad y con ello realizar nuevos proyectos 
y proyecciones de políticas económicas y contextos nuevamente dados con el aporte de datos. 
 
Posteriormente se menciona unos trabajos destacados que se aproximan a esta teoría y este 
análisis de datos junto a su respectiva determinación de resultados y conclusiones pero bajo 
un enfoque más histórico y macroeconómico retomando y elaborando nuevos datos con base 
al crecimiento y evolución del PIB per cápita junto bajo un contexto interno; ya que, muchos 
enfoques son analizados y cuestionados con otras variables del crecimiento, salarios de modo 
externo; pero aludir que las indagaciones mencionadas y desarrolladas se darán de un modo 
macro histórico interno tomando variables revisadas y revaluadas con aporte de nuevos datos 
ante el Ingreso promedio de los colombianos durante la época de 1930 a 1950 con autores 
que hicieron aproximaciones del análisis de los Productos con la Inflación y sus relaciones. 
 
Muchos de los trabajos realizados por expertos de la materia son válidos y verídicos porque 
no solo han aportado políticas y medidas viables y contundentes para el crecimiento y mejor 
desarrollo de los países nacionales; pero mencionar que aunque hay países de mucho alcance 
científico, tecnológico y productivo, las firmas y gobiernos no dan los suficientes incentivos 
a la población para potenciar dichos países en estadística e indicadores; ya que las altas fugas 
del alto potencial de la población en esta, solo se logran es emigrar no solo por el mayor PIB 
por persona del exterior frente al país del que se nace sino también se da por los bajos salarios. 
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De cierta manera para mostrar mayor PIB per cápita interno no debe mostrarse bajo paridades 
de un país externo frente al interno sino también mostrar el Ingreso que posean los nacionales 
frente al mismo mercado y aunque suele haber comparaciones frente a los otros en el exterior 
en esta temática no lo hacen como debe ser y lo adecuan ante el tipo de cultura, geografía, la 
cantidad de recursos o población existente de las naciones y aunque este tema debe ser más 
analizado a menudo teóricamente, se tiene que tomar medidas y políticas no solo respecto a 
mercados externos sino al mercado interno propio no solo para ver qué tan afectado está en 
el nivel de renta y producción ante los países y el mismo para realizar políticas de comercio 
internacional adecuados para favorecer los mercados internos con mejor y adecuada apertura 
para no decaer en perdida social y los indicadores de desarrollo y el crecimiento de los países. 
 
Tabla 1. Principales trabajos relacionados acerca del PIB per cápita e Inflación. 
 
 
Autor Variable Definición Conclusión País 
Jiménez, 
Duarte., (2007) 
PIB per cápita. Cantidad de 
bienes y servicios 
útiles disponibles 
para una persona 
dentro de un país. 
El  PIB   y  PIB 
per cápita son 
indicadores de 
desarrollo, pero 
aún tiene fallos 
como ambiente. 
Colombia 
Guillen, (2004) PIB per cápita. Medida de la 
riqueza producida 
y disponible en 
promedio por 
habitante. 
El PIB per 




en el desarrollo. 
México 
Blanchard, et al., 
(2012) 
PIB per cápita 
real. 
Cociente del PIB 
real sobre la 
población. 
El PIB per 
cápita es índice 
de crecimientos 






Bonet, (1999) PIB per cápita Estimación en la 
que usa proxy los 
depósitos y cuenta 
El PIB per 
cápita es índice 




Nota: Elaboración Propia. 
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Una vez revisada las aproximaciones de trabajos tan importantes para la realización del actual 
retocando de fuentes de diversos autores; es importante, destacar que en este trabajo se darán 
diferentes aportes y análisis no solo bajo alusiones históricas sino actuarias que unido a los 
enfoques macroeconómicos del presente se mostrara la influencia tuvo que hacerse hasta el 
año de 1950 ya que en años anteriores a los que se mencionan siendo los años 30’s y 40´s no 
hubo incremento sustancial por el contexto histórico que estaba atravesando Colombia no 
solo por bajones en la economía sino en su población ya que de ello también derivo fuertes 
caídas en el aparato productivo pero que al poco tiempo con políticas del Monetarismo traídas 
de Estados Unidos para Implantar en Política Colombiana se vieron alivios con la Inflación. 
 
También es importante destacar las brechas existentes y las nuevas evaluaciones con el PIB 
real de 1930 a 1950; ya que para esta épocas era analizado más fuertemente el PIB nominal 
porque era el que predominaba para la época por el poco desarrollismo de Latinoamérica y 
Colombia en materia económica y monetaria y aunque a Colombia a nivel macro no lo afecto 
a gran escala la crisis de 1929 a nivel micro a Colombia lo vio la situación de tomar y adoptar 
nuevas políticas y decisiones económicas Internacionales por el bajón del Precio del Café, la 
alta perdida en el Precio del Banano, la perdida poblacional desde 1928 hasta 1948 por la 
depresión también el bajón de los Ingresos de la población colombiana y el café siendo la 
principal fuente de Ingresos nacionales y de exportación cerca de un 90% de la nación que 
mayormente estaban en la ruralidad y no se tenían grandes cantidades de comercio con sus 
productos con la bonanza cafetera desde 1932 sirvió para apalancar el consumo con el PIB. 
 
Este trabajo también es importante no solo para rescatar datos poco mencionados de 1930 a 
1950 en el que hubo cambios estructurales y crisis sino para dar aportes estadísticos de nuevas 
proyecciones del cual se pretenderá que se elaboren trabajos y se tomen mejores decisiones 
en política económica respecto a nuevos datos aplicados en la historia y a ello hacer el análisis 
respectivo ante políticas implantadas en cada contexto y hecho histórico; además importante 
que se extraigan nuevos temas como el de analizar el mismo pero a principio del siglo XX, 
también argüir que aunque este trabajo es extenso por la temática a tratar junto con una nueva 
estructuración se trató de simplificar y resumir lo más preciso las variaciones del PIB y PIB 
per cápita y como estos se vieron afectados en la población colombiana por acontecimientos 
y eventos de la cual se olvida y se pasa de improvisto pero que se trata de recordar y mejorar. 
 
De algún otro modo, al mostrar en este trabajo datos históricos, estadísticas y nuevos análisis 
no solo se dará mención de lo anterior; sino también se pretende, que el lector pueda enterarse 
de algunos sucesos de aquella época llamativa de 1930 a 1950 logrando con este material 
comprender y elaborar nuevos tipos de análisis e interpretaciones para nuevas fechas siendo 
de las épocas anteriores o posteriores para la realización de proyecciones y aportes para otro 
tipo de trabajo mencionar que brechas de desigualdad respecto al ingreso se dan internamente 
teniendo en cuenta los cambios internos y externos en materia de política y comercio para de 





Por otra parte, se procede a elaborar una tabla de conceptos generales las cuales con esta se 
logra primero mostrar las variables que se pretenderá analizar y analizar las variaciones y el 
crecimiento de la mismas con las que además se dará definiciones formales y sus respectivas 
mediciones y como estas inciden el trabajo sobre el análisis especialmente del PIB y PIB per 
cápita con sus crecimientos y variaciones en Colombia para la época de años 1930 a 1950. 
 
Tabla 2: Tabla de Conceptos Generales: 
Variable Definición Medición 
PIB Indicador de Producción Agregada en 
la Contabilidad Nacional. 
Producción o Renta. 
PIB Nominal Valor Agregado de una Economía a 
Precios Corrientes. 
1. Precios Corrientes 
por Bienes Finales. 
2. PIB Real por 
Deflactor del PIB. 
PIB Real Valor Agregado de una Economía a 
Precios Constantes. 
1. Precios Constantes 
por el Bien Final. 
Deflactor del 
PIB 
Cociente entre PIB Nominal y PIB 
Real. 
PIB Nominal / PIB Real 
Inflación Aumento sostenido, generalizado de 
Precios de una Economía a través del 
tiempo. 
Variación de un Índice de 
Precios. 
Tasa de Inflación Tasa a la que aumenta el Precio 
Medio de los bienes de una 
Economía a través del tiempo. 
Tasa Anual de Variación 
Inflación Basada 
en Deflactor 
Diferencia de la Variación del PIB 
Nominal frente a la Variación del 
PIB Real. 
% PIB Nominal - % PIB 
Real. 
PIB real per 
cápita 
Cociente del PIB real de un país 
sobre su población. 
PIB Real / Población. 
Variación del 
PIB per cápita 
real 
Crecimiento del PIB per cápita real. PIB real per cápita(t) / PIB 
real per cápita (t-1) -1) 
 





Para responder con la pregunta de investigación se reconstruyeron las series temporales del 
PIB y PIB per cápita de la época Colombiana de 1930 a 1950 bajo la siguiente descripción: 
 
Tabla 3: Tabla de Conceptos y Formulas Utilizadas: 
 
Variable Definición Fuente Medición 
PIB Resultado Final de la 
actividad productiva 
de las unidades de 
producción 
residentes. 
DANE Punto de vista del Valor 
Agregado, Demanda Final o 
Utilización Final de Bienes, 
Servicios e Ingresos Primarios 
distribuidos por las unidades de 
producción residente. 
Inflación Aumento sustancial, 
persistente y 
sostenido del nivel 
general de precios a 
través del tiempo. 




Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) 




PIB a precios 





PIB real sobre la Población. 
PIB Real PIB con los precios de 
un año base. (1975) 




PIB Real corregido por factores 
estacionales y días hábiles. 
Población Número de Personas 
Residentes por más de 
6 mes en el territorio. 
Banrep, 
GRECO 
Estimaciones con el DANE 
Fuente: Banrep, DANE Revisado, GRECO. 
Realización: Propia. 
 
Posteriormente se reconstruyeron las series de tiempo del PIB y PIB per cápita de la 
población colombiana de la época de 1930 a 1950 presentada bajo la siguiente manera dada: 
1. Primero se averiguo el PIB nominal en millones de pesos y población de 1930 a 1950. 
2. Luego se averiguo la Inflación de 1930 a 1950 el cual mantuvo relación con el PIB. 
3. Posteriormente se halla el PIB real con el PIB nominal y la Inflación de 1930 a 1950. 
4. Se procede luego a sacar las variaciones anuales y acumuladas desde 1930 a 1950. 
5. Las variaciones del PIB, PIB per cápita y Deflactor del PIB son tomadas desde 1928. 
6. Se realiza construcción monetaria y variación del PIB y PIB per cápita desde 1928. 
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 Se recolecta y relaciona la informacion de los hechos junto a los datos encontrados, 
elaborados y calculados del que se iba ajustando y acomodando en tablas de tal modo 
que primero se conocen el PIB nominal, PIB real y los Ingresos por persona de cada 
año junto con las variaciones del PIB nominal, PIB real y PIB per capita del que 
primero se daran en pesos y luego se mostraran con sus respectivos crecimientos. 
 
 
 El PIB se reconstruyo teniendo encuenta la Inflacion junto con el crecimiento del pais 
frente al PIB nacion y los Ingresos per capita a la par con la poblacion de 1930 a 1950, 
el cual no incremento formalmente; mencionar que aunque no aumento a nivel 
nacional dependiendo cada region el PIB per capita incremento; pero, este promedio 
en cuanto al salario se mantuvo ya que hasta 1954 con reformas incrementa el salario 
minimo pero no se evalua ni recalcula teniendo en cuenta que este no se analizarian. 
 
 
 El PIB per capita es entendido como la renta o Ingreso promedio de una poblacion 
hay que aludir que para el calculo del PIB per capita hay que tener encuenta que el 
PIB nominal y PIB real junto con la cantidad de su poblacion tiene diversos años 





 Dada las series existentes respecto a esta variable que tienen poca cobertura temporal, 
en primer momento se reconstruyo las series de variacion del PIB y PIB per capita: 
 
 
1. En un primer momento se reconstruyo hechos historicos que a la par se formalizaron 
con datos cronologicos proporcionados por diferentes fuentes como el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), Banco de la Republica y el Grupo 
de estudios del crecimiento economico colombiano (GRECO) que se resconstruyo. 
 
2. Se analizaron las series de tiempo dadas y calculadas para años 1930 a 1950 por los 
acontecimientos que se estaban gestando; es por ello, que una vez proporcionados los 
datos para dar respuesta a la pregunta principal del PIB y el PIB per capita con su 






3. Con las tablas a mostrar se evidenciara si sufrio cambios anual y acumulados respecto 
a la poblacion de los años de 1930 a 1950 analizados con el PIB nominal y PIB real 
primero dada la cifra en pesos y luego en variaciones respecto a este con los datos de 
las Fuentes mencionadas antes pero este teniendo en cuenta los analisis de Maddison. 
 
 
4. Posteriormente se realizan evidencias actuarias con el PIB nominal con un Indice de 
Precios del año para calcular el PIB real en el caso de millones de pesos en cuanto a 
la produccion tomando como año base 1975 pero tomando a Maddison su analisis de 
1929 para este caso que junto a ello se analizo con la aplicacion en inflacion objetivo. 
 
 
5. A ello, se determino las variaciones del PIB y PIB per capita con la inflacion de años 
respectivos frente a las variaciones del PIB y PIB per capita con analisis de GRECO 
y Maddison pero tambien con ajustes de Inflacion objetivo junto con la Deflacion del 
PIB y añadido las variaciones del deflactor del PIB para determinar la calidad de vida 
ya sea por rentas o gastos en la produccion agregada para la epoca de 1930 a 1950. 
 
 
6. Como consiguiente se identifico cada variable de la produccion agregada junto con 
la variacion respectiva y su crecimiento en el PIB y PIB per capita con deflactor del 
PIB para cada año y la variacion acumulada con analisis de año de partida Maddison 
para los precios y teniendo en cuenta el año de produccion de GRECO de año 1975. 
 
 
7. Por ultimo se saco discusiones y resultados respecto a los analisis de GRECO y el de 
Maddison con 1975 y 1929 respectivamente en la que se alude que las variaciones de 
PIB, PIB per capita con el deflactor del PIB y las variaciones como en la produccion 
agregada se muestran deterioro de estas variables mencionadas y analizadas tanto en 
pesos como su crecimiento teniendo en cuenta Inflacion dada y la Inflacion objetivo. 
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4. Tablas y Graficos de Resultados 
 
4.1 Inflacion Anual y Acumulada. 
 
En la tabla 4 se muestra el analisis de la Inflacion en la que la primera columna se muestran 
los años, la segunda se observa la Inflacion anual, en la tercera la Inflacion Objetivo, en la 
cuarta se muestra la Inflacion descontada de la Inflacion Objetivo anual y para la ultima se 
muestra la Inflacion anual descontada de la Inflacion anual el cual se sumo la Inflacion anual 
de la columna 4 desde el año 1930 a 1950 para reflejar en esta serie de datos ajustes hacia el 
PIB nominal, PIB real, Deflactor del PIB y por ultimo el PIB per capita anual y acumulado. 
 























1930 -20,70% 3,00% -17,70% -0,86% 
1931 -13,50% 3,00% -10,50% -1,61% 
1932 -23,30% 3,00% -20,30% 6,42% 
1933 5,00% 3,00% 2,00% 5,47% 
1934 38,80% 3,00% 35,80% 6,10% 
1935 4,30% 3,00% 1,30% 2,42% 
1936 6,00% 3,00% 3,00% 5,16% 
1937 3,30% 3,00% 0,30% 1,54% 
1938 12,60% 3,00% 9,60% 6,30% 
1939 4,40% 3,00% 1,40% 5,95% 
1940 -3,10% 3,00% -0,10% 2,14% 
1941 -1,40% 3,00% 1,60% 1,66% 
1942 8,70% 3,00% 5,70% 0,21% 
1943 15,90% 3,00% 12,90% 0,41% 
1944 20,30% 3,00% 17,30% 6,54% 
1945 11,30% 3,00% 8,30% 4,58% 
1946 9,30% 3,00% 6,30% 9,18% 
1947 18,30% 3,00% 15,30% 3,81% 
1948 16,00% 3,00% 13,00% 2,80% 
1949 6,70% 3,00% 3,70% 8,37% 
1950 20,50% 3,00% 17,50% 1,10% 
 




4.2 PIB, Población y PIB per cápita. 
 
 
En la tabla 5 se muestra la serie del PIB en millones de pesos en el periodo de 1928 a 1950 
en el cual se muestran el PIB nominal, PIB real en millones de pesos, la población estimada 
y el PIB per cápita en pesos de, pero teniendo en cuenta años de Madison del cual influyo en 
los Precios del PIB nominal, PIB real, Deflactor y las variaciones del Ingreso de las personas. 
 
 























1928 1015,77 57110,00 7427535,00 60,00 1,7786% 
1929 944,78 59166,00 7577654,00 70,59 1,5968% 
1930 743,56 54077,70 7730808,00 81,15 1,3750% 
1931 589,89 53212,50 7887058,00 65,50 1,1086% 
1932 529,20 56740,50 8046465,00 56,15 0,9327% 
1933 574,92 59929,30 8209095,00 59,46 0,9593% 
1934 848,75 63698,80 8375011,00 91,35 1,3324% 
1935 900,80 65253,10 8544280,00 88,87 1,3805% 
1936 1003,39 68705,00 8716971,00 91,84 1,4604% 
1937 1048,76 69776,80 8893152,00 96,98 1,5030% 
1938 1255,64 74319,20 9072894,00 107,23 1,6895% 
1939 1378,91 78875,00 9294207,00 122,16 1,7482% 
1940 1430,24 80578,70 9520918,00 115,21 1,7750% 
1941 1397,44 81932,40 9753160,00 118,84 1,7056% 
1942 1531,60 82104,50 9991066,00 123,69 1,8654% 
1943 1819,12 82441,10 10234776,00 129,22 2,2066% 
1944 2232,92 88014,10 10484430,00 166,03 2,5370% 
1945 2799,27 92142,00 10740174,00 196,93 3,0380% 
1946 3332,08 100996,80 11002156,00 254,90 3,2992% 
1947 4015,06 104915,50 11270529,00 286,07 3,8269% 
1948 4703,50 107884,60 11545449,00 328,02 4,3598% 
1949 5508,89 117324,50 11827074,00 420,96 4,6954% 
1950 7860,50 118615,10 12115569,00 608,82 6,6269% 
 
 




4.3 Variaciones y Crecimiento del PIB y Deflactor del PIB 
 
La tabla 6 muestra la variación del PIB, el Deflactor del PIB, el crecimiento del Deflactor del 
PIB y las variaciones del crecimiento del Deflactor del PIB desde 1928 a 1950 anual y bajo 
otro modo la variación acumulada del Deflactor del PIB del que se pretende mostrar que con 
las variaciones del PIB se puede analizar posteriormente el crecimiento y las variaciones del 
Deflactor del PIB del que dirá que tanto se deterioró la capacidad de compra de la población. 
 
Tabla 6: Variaciones del PIB Anual y Acumulado 







































Deflactor de la 
Variación del PIB 
1928 7,09% 6,69% 105,98% 5,98% 100% 100% 
1929 3,54% 3,14% 112,74% 12,74% 6,38% 6,38% 
1930 -8,60% -12,10% 71,07% -28,93% -32,94% -26,56% 
1931 -1,61% -11,89% 13,54% -86,46% -87,22% -113,78% 
1932 6,42% -16,88% -38,03% -138,03% -35,88% -149,66% 
1933 5,47% 0,47% 1163,83% 1063,83% 1098,16% 948,50% 
1934 6,10% -32,70% -18,65% -118,65% -17,59% 930,91% 
1935 2,42% -1,88% -128,72% -228,72% -121,46% 809,45% 
1936 5,16% -0,84% -614,29% -714,29% -579,63% 229,82% 
1937 1,54% -1,76% -87,50% -187,50% -82,56% 147,26% 
1938 6,30% -6,30% -100,00% -200,00% -94,36% 52,90% 
1939 5,95% 1,55% 383,87% 283,87% 362,21% 415,11% 
1940 2,14% 5,24% 40,84% -59,16% -61,46% 353,65% 
1941 1,66% 0,26% 638,46% 538,46% 602,43% 956,08% 
1942 0,21% -8,49% -2,47% -102,47% -102,33% 853,75% 
1943 0,41% -15,49% -2,65% -102,65% -102,50% 751,25% 
1944 6,54% -13,76% -47,53% -147,53% -144,85% 606,40% 
1945 4,58% -6,72% -68,15% -168,15% -164,30% 442,10% 
1946 9,18% -0,12% -7650,00% -7550,00% -7218,34% -6776,24% 
1947 3,81% -14,49% -26,29% -126,29% -124,80% -6901,04% 
1948 2,80% -13,20% -21,21% -121,21% -120,01% -7021,05% 
1949 8,37% 1,67% 501,20% 401,20% 472,92% -6548,13% 
1950 1,10% -19,40% -5,67% -105,67% -105,35% -6653,48% 




4.4 PIB per capita y sus Variaciones 
 
En la tabla 7 se muestran el PIB nominal, PIB real junto con la poblacion de los años de 1928 
a 1950 para calcular el PIB per capita la variacion del PIB per capita real y una vez tenida en 
cuenta la variacion del PIB per capita real se saco la diferencia de la Variacion del PIB per 
capita real año y la diferencia del PIB per capita real acumulada de la poblacion estimada de 
las 2 decadas analizadas en la cual la diferencia de la variacion del PIB per capita se tuvo en 
cuenta como año base 1928 del crecimiento del PIB per capita y el acumulado solo se sumo, 
donde 0 = no sufrio cambio o deterioro y 1 = cambio drasticamente y el ultimo es acumulado. 
 
Tabla 7: PIB, Poblacion, PIB per capita y Variaciones del PIB per capita. 
 




























del PIB per 
cápita 
Acumulado 
1928 1015,77 57110,00 7427535,00 7688,96 0,0000 0,0000% 0,0000% 
1929 944,78 59166,00 7577654,00 7807,96 1,0155 -1,5477% -1,5477% 
1930 743,56 54077,70 7730808,00 6995,09 0,8959 10,4108% 8,8631% 
1931 589,89 53212,50 7887058,00 6746,81 0,8641 13,5906% 22,4536% 
1932 529,20 56740,50 8046465,00 7051,61 1,0452 -4,5176% 17,9360% 
1933 574,92 59929,30 8209095,00 7300,35 1,0820 -8,2045% 9,7316% 
1934 848,75 63698,80 8375011,00 7605,82 1,0418 -4,1842% 1,5271% 
1935 900,80 65253,10 8544280,00 7637,05 1,0461 -4,6121% -2,6572% 
1936 1003,39 68705,00 8716971,00 7881,75 1,0320 -3,2041% -7,2692% 
1937 1048,76 69776,80 8893152,00 7846,13 1,0274 -2,7377% -10,4733% 
1938 1255,64 74319,20 9072894,00 8191,34 1,0440 -4,3998% -13,2110% 
1939 1378,91 78875,00 9294207,00 8486,47 1,0816 -8,1613% -17,6109% 
1940 1430,24 80578,70 9520918,00 8463,33 0,9973 0,2726% -25,7721% 
1941 1397,44 81932,40 9753160,00 8400,60 0,9899 1,0118% -25,4995% 
1942 1531,60 82104,50 9991066,00 8217,79 0,9782 2,1761% -24,4876% 
1943 1819,12 82441,10 10234776,00 8055,00 0,9589 4,1140% -22,3115% 
1944 2232,92 88014,10 10484430,00 8394,74 1,0422 -4,2178% -18,1975% 
1945 2799,27 92142,00 10740174,00 8579,19 1,0651 -6,5077% -22,4153% 
1946 3332,08 100996,80 11002156,00 9179,73 1,0700 -6,9999% -28,9230% 
1947 4015,06 104915,50 11270529,00 9308,84 1,0850 -8,5048% -35,9229% 
1948 4703,50 107884,60 11545449,00 9344,34 1,0038 -0,3814% -44,4277% 
1949 5508,89 117324,50 11827074,00 9919,99 1,0657 -6,5654% -44,8091% 
1950 7860,50 118615,10 12115569,00 9790,30 0,9869 1,3074% -43,5018% 




4.4 Variaciones del Deflactor del PIB con ajuste de Inflacion 
 
En la tabla 8 se muestra el crecimiento del Deflactor del PIB, el crecimiento real anual del 
Deflactor del PIB, el crecimiento real acumulado del Deflactor del PIB el cual es la sumatoria 
de cada crecimiento anual; posteriormente, el crecimiento del deflactor del PIB pero ajustado 
a Inflacion Objetivo anual y por ultimo el crecimiento real de Deflactor del PIB ajustado a la 
Inflacion Objetivo pero acumulado, las 2 ultimas fueron calculadas con el Deflactor del PIB 
pero ajustando dicho PIB nominal a la Inflacion objetivo del 3% del cual se tomo y se calculo 
los crecimientos del PIB Nominal ajustado a Inflacion Objetivo que para el caso de la ultima 
columna se sumo pero teniendo encuenta la anterior ya que todo lo demas estuvo constante. 
 




































1928 5,98% 100% 100% 100,00% 100,00% 
1929 12,74% 6,38% 6,38% 96,00% 96,00% 
1930 -28,93% -32,94% -26,56% -50,81% 45,19% 
1931 -86,46% -87,22% -113,78% -90,57% -45,38% 
1932 -138,03% -35,88% -149,66% -124,07% -169,45% 
1933 1063,83% 1098,16% 948,50% -17,96% -187,41% 
1934 -118,65% -17,59% 930,91% -110,69% -298,10% 
1935 -228,72% -121,46% 809,45% 12,45% -285,65% 
1936 -714,29% -579,63% 229,82% 24,33% -261,32% 
1937 -187,50% -82,56% 147,26% -35,36% -296,68% 
1938 -200,00% -94,36% 52,90% -199,36% -496,04% 
1939 283,87% 362,21% 415,11% -31,94% -527,98% 
1940 -59,16% -61,46% 353,65% -45,40% -573,38% 
1941 538,46% 602,43% 956,08% 1339,92% 766,54% 
1942 -102,47% -102,33% 853,75% -101,99% 664,55% 
1943 -102,65% -102,50% 751,25% -101,70% 562,85% 
1944 -147,53% -144,85% 606,40% -131,63% 431,22% 
1945 -168,15% -164,30% 442,10% -164,08% 267,14% 
1946 -7550,00% -7218,34% -6776,24% 65,89% 333,03% 
1947 -126,29% -124,80% -6901,04% -117,26% 215,77% 
1948 -121,21% -120,01% -7021,05% -114,29% 101,48% 
1949 401,20% 472,92% -6548,13% -6,72% 94,76% 
1950 -105,67% -105,35% -6653,48% -103,49% -8,73% 
 






En Colombia ha habido épocas de muchos crecimientos económicos, pero a su vez esos años 
han tenido unas inflaciones demasiado altas que han hecho que no se compensen el verdadero 
desarrollo y el PIB per cápita que aun con sus políticas y propuestas durante la época de crisis 
del crack del año 1929 antes y después para Colombia con la Inflación Objetivo ajustada de 
cierta manera disminuye con la productividad y bajo otro análisis con la tasa de sustitución 
poblacional que es indispensable para la productividad y la sostenibilidad del tejido social y 
económico; es por ello, que todos los años bases deben ser reconsiderados y replanteados no 
solo en este tipo de trabajos sino también como lo dice y argumentan distintas Organizaciones 
como la O.N.U debiese serse precisos y tener en cuenta la inflación frente al PIB per cápita. 
 
La Inflación Objetivo evaluada en estas épocas es importante retomarlas y aplicarlas pero es 
importante mencionar que aunque la Inflación Objetivo debe ser un objetivo general para la 
economía de una nación, la Inflación debe ser más alta o más baja en cada sector económico 
aplicando una Inflación Objetivo propia en cada sector económico dependiendo que tanto se 
crezca en dicho sector y que tanto se importe en este, para consolidar su producción; y a estos 
aspectos es importante la cooperación del Estado junto con el Banco central de cada país para 
el fortalecimiento de cada sector y así lograr por ambas partes la Inflación Objetivo Global. 
 
En este trabajo aunque se tomó como base el año de 1928 para responder con los cálculos de 
PIB per cápita por la mayor producción y la Inflación más baja respecto a los años del que 
fueron analizados; es importante mencionar que aunque para dichos años diversos teóricos y 
fuentes de Organizaciones tomen otros años como 1929, 1975, 1999, 2005, 2015 entre otros, 
aunque demuestran que hay grandes crecimientos a nivel nacional, en este bajo una forma de 
análisis de un crecimiento pudiese decirse potencial, se tomó en base el presente año aun con 
las diversas tesituras que se estaban afrontando; por lo que, es importante que de este tipo de 
reconstrucciones sean tenidas en cuenta para aclaraciones sobre nuevos tipos de los análisis. 
 
Por otra parte, es importante aclarar que las metodologías para el análisis del PIB per cápita 
se reestructure y tomen medidas y políticas con años en los cuales se tengan inflaciones bajas, 
crecimientos altos, tasas poblacionales por encima de 2 hijos y no una estimación de producto 
real y nominal igual, la cual la mayoría de Instituciones la toman sobre estos años en la base 
para el crecimiento; por ejemplo, como lo toman para Colombia desde el año de 1975 de la 
que se obtuvo un crecimiento del 2.3% y una Inflación de 17.69% y para años como el de 
2015 el que obtuvo un crecimiento del 3% y una Inflación del 6.67% si se deban actualizar 
cada cierto tiempo y revisarse para nuevos cálculos de las diferentes teorías y estos cálculos 
se debiesen de obtener a la medida y con precaución para la estimación de nuevos métodos 
y cambios, pero respecto a altas producciones con bajas Inflaciones como el del año presente. 
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Aunque en este trabajo se pretendió utilizar una base como la de GRECO se trató de usar la 
base de Maddison la cual fue para el año de 1929 que no difiere mucho en cuanto a medidas 
de cálculos que se utilizaron; pero el cual se usó el año de 1928 porque Maddison no tuvo en 
cuenta que la Inflación fue negativa y esta estimación aunque fue y puede ser más asertiva 
para realizar cálculos y GRECO los haya tenido en cuenta antes para otros trabajos en el muy 
largo plazo estas estimaciones de Maddison en el PIB hace aumentar el Ingreso por persona 
a través del tiempo el cual no se vería reflejado para años posteriores haciendo ver la situación 
real una pérdida del PIB per cápita cuando para este tipo de análisis se vea un aumento de 
los ingresos posteriormente aunque para mi Maddison fue analizado con mayor cautela junto 
con GRECO, el análisis de Maddison cumple con lo más acercado al objetivo de este trabajo 
modelado a mejor intensión con Maddison en el tiempo, la población incurriría a menos 
consumo más ahorro y de cierta manera a menos Inversión y producción incurriría en la 
paradoja del ahorro y al haber más ahorro, el estímulo fiscal seria mayor en un país de pocas 
producciones el cual perjudicaría el poder adquisitivo y la calidad de vida y de un modo más 
externo se incurran a deudas externas y más impuestos para estimular consumo y de alguna 
manera más Indirecta Inversiones pero; por otra parte, con este se puede utilizar para fomento 
de nuevas políticas de desarrollo y de propensiones al ahorro o de generalizar los productos. 
 
Por otra parte, en la elaboración de este trabajo la base más apta para realizar dichos análisis 
fue la de Maddison ya que la base de GRECO y otras entidades eran muy alejadas y no habían 
pasado dichos años pero tener en cuenta que para otros trabajos es importante que entidades 
como el Banco central y el gobierno para el caso de Colombia proporcionen años bases como 
la de 1905 o 1916 que según fuentes son años donde se estabilizo la moneda y plantear más 
averiguaciones del siglo XIX y XX además de tener en cuenta las Inflaciones bajas con altas 
producciones para dichos siglos con los años bases para nuevos cálculos y proyecciones del 
PIN, PIB país, PIB per cápita, Ingresos, Crecimientos y cálculos de variaciones analizadas. 
 
Aunque es importante las labores que hace el Banco central para trabajos de crecimientos y 
otras temáticas es de aclarar que se debe hacer un mayor esfuerzo colaborativo por parte de 
este con el gobierno para proporcionar bases de años anteriores para trabajos de historia del 
cual se da mención y de otros más adelante para otros investigadores el cual recopilaran del 
presente; ya que, para el objetivo de este trabajo no se pudo realizar con la base GRECO pero 
se pudo realizar con el del trabajo de Maddison pero por ciertos acontecimientos no se tomó. 
Es de mencionar que el Banco central aunque cada vez sea más asertivo con sus políticas con 
formulaciones para nuevos cálculos de crecimientos tengan en cuenta la historia y desarrollo 
del país para con ello se tomen decisiones y así elaborar nuevos datos, bases y proyecciones 
para el avance social; ya que, aunque se tomen decisiones en materia de política monetaria y 
cambiaria para el año, década o siglos a analizar si no se determinan políticas de la historia 
de nada servirá cualquier metodología implantada por este organismo aunque bajen las tasas 






El PIB y PIB per cápita tuvo variaciones con ajuste Inflacionario para el periodo de 1930 a 
1950 sin embargo en un análisis más estático bajo el enfoque convencional tradicional con 
el uso del Deflactor del PIB tuvo crecimiento de una manera positiva denotando que el Poder 
Adquisitivo incrementó levemente aun cuando estos decrecían en la producción aumentaba. 
 
Las variaciones y crecimiento en el PIB y PIB per cápita tuvieron decrecimientos con y sin 
el ajuste de Inflación y aun cuando en si con el PIB y el PIB per cápita iba de cierto modo 
aumentando considerablemente con ajuste de políticas de la época los crecimientos se iban 
notando sus variaciones empíricamente analizadas se iban deteriorando a la par en su época. 
 
La variación del PIB per cápita acumulado el cual denota un poder adquisitivo o la capacidad 
de compra misma cuando se contaba que no perdió su valor desde el año de 1928 con 0% de 
perdida llegó a perderse en un 44% hasta 1950 tomando como base 1928 pero teniendo en 
cuenta que las fluctuaciones de su crecimiento aún se mostraba positivas en su poca estática. 
 
En Colombia los cálculos del PIB, las variaciones y sus crecimientos en el caso de GRECO 
y el Banco central usando el año de 1975 es viable utilizarlo en cuanto a producción, pero en 
Maddison uso el año de 1929 es viable utilizarlo pero en cuanto a los precios; ya que eran 
los mejores para analizarlo porque tenía inflación baja y producción alta pero tener en cuenta 
que dentro del caso del análisis de Maddison para la inflación de este año fue negativa el año 
antes fue positivo la cual el deflactor y los crecimientos es correcto con análisis de Maddison. 
 
Colombia estaba siendo fuerte productivamente en el producto; pero, años posteriores dados 
conflictos internos y externos en la política y la economía nacional, la variación en el PIB de 
las personas en la década de 1930 y 1940 perdieron capacidad de compra en bienes y servicios 
por las guerras y falta de orden estatal a la hora de mejorar los ingresos y el PIB per cápita y 
de algún otro modo las variaciones y crecimientos denotaron fuertes golpes en esos 20 años. 
 
En Colombia empezó a darse un restablecimiento económico, pero a mediado de 1930 y 1940 
se alborotó la inflación que no fue a la par con el crecimiento económico dados los precios 
internos y externos haciendo que el PIB per cápita decaiga por no haber unos aumentos de 
considerar ante los salarios formales de la población respecto a las Inflaciones de las décadas 
y las variaciones tanto del PIB como PIB per cápita sufrieron en cada año y sus acumulados. 
 
Se pude concluir que Colombia con su desorden en la época de cierta forma ha sabido afrontar 
las decisiones para tener un mejor crecimiento y mejor variación de PIB y PIB per cápita por 
ayudas que decidió implementar el Banco central y el Gobierno central; pero mencionar, que 
falto colaboración mutua para fomentar políticas hacia el PIB y PIB per cápita para aumentar 
de una forma más coherente y asertiva con las variaciones en el periodo de 1930 hasta 1950. 
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